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„Dissertatio inauguralis medica de glossitide” 





Prispjelo: 11. ožujka 1986.
Dr Vasa Atanasijević (1796—1877) diplomirao je
— doktorirao na Medicinskom fakultetu u Pešti, 22. 
aprila 1826. godine inauguralnom disertacijom na la­
tinskom jeziku: »DISSERTATIO INAUGURALIS ME­
DICA DE GLOSSITIDE« (Inauguralna liječnička di­
sertacija o upali jezika). Ovim radom se po prvi 
puta utvrđuje točan datum diplomiranja-doktorira-
nja Vase Atanasijevića. Disertacija je posvećena peš­
tanskom trgovcu Petru Rajiću, a sadrži 35 stranica i 
podijeljena je na 11 poglavlja. Predstavlja prilog po­
vijesti stomatologije i medicine. Etiološki prilaz au­
tora profesionalnim elementima u nastajanju upale 
jezika predstavlja prilog povijesti medicinj rada.
Ključne riječi: »Dissertatio inauguralis medica de 
glossitide«, liječnik Vasa Atanasijević (1796—1877)
»Do poma, qui non habeo aurea dona«
Linnaeus
(Iz disertacije V. Atanasijevića u slobod­
nom prijevodu:
»Darujem voće, jer nemam zlatnih da­
rova«)
Prateći povijest medicine, uočavamo da su se ina­
uguralne disertacije pisale na mnogim sveučilištima 
kako bi se stekao stupanj — doktor medicine. Kako 
su ove disertacije prema Grmeku0-7 najčešće »suho­
parne školske radnje, kompilacije i puke sistemati­
zacije poznatih činjenica«, ipak imaju svoj značaj u 
povijesnom toku medicine. Na većini medicinskih fa­
kulteta definitivno se ukida pisanje inauguralnih di­
sertacija 1848. godine.8
BILJEŠKE O INAUGURALNOJ DISERTACIJI VASE  
ATANASIJEVIĆA
Na Medicinskom fakultetu u Pešti 1826. g. dip 
lomirao je — doktorirao Vasa Atanasijević (1796— 
1877)1,1 inauguralnom disertacijom pisanom latinskim 
jezikom: »DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA 
DE GLOSSITIDE OUAM ANNUENTIBUS MAGNI­
FICO DOMINO PRAESIDE ET DIRECTORE, SPEC­
TABILI D. DECANO AC CLARISSIMIS D. D. PRO­
FESSORIBUS PRO DOCTORATUS MEDICINAE 
LAUREA RITE CONSEQUENDA, IN ALMA AC CE­
LEBERRIMA UNIVERSITATE HUNGARICA PES- 
TIENSI PUBLICAE PRACTICORUM MEDICORUM 
DISQUITIONI SUBMITTIT BASILIUS ATHANA- 
SIEVITS BESCHENOVA SYRMIENSIS«, što u slo­
bodnom prijevodu glasi (u daljem tekstu — prije­
vodu): »Inauguralna liječnička disertacija o upali 
jezika koju, uz prisutnost velecijenjenog gospodina 
predsjednika i Rektora, uzoritog g. Dekana, i pre- 
slavne g. g. profesora, za pripisno postignuće lovor- 
-vijenca DOKTORA MEDICINE, na plodnom i čuve­
nom mađarskom Sveučilištu u Pešti, liječničkom za­
nimanju vještim doktorima, na javnu raspravu pred­
laže: Vasilije Atanasijević, Srijemac iz Bešenova«.
Iste — 1826. godine »Letopis Matice srpske« do­
nosi obavijest da je na »Peštanskom Vseučilištu ...
postao Doktor G. Vasilije Atanasiević, rodom iz Be­
šenova, pernavora u Sremu. Doktor Medicine; iz­
davši svou inauguralnu Disertaciu: de Glossitide
(str. 33) kojoj e predložio ove reči Linnea, slavnog 
estestvoi spisatela: »Do poma, qui non habeo aurea 
dona« posvetivši e svom blagodetelju Petru Raiću, 
graždaninu i trgovcu Peštanskom...«11
Ovu obavijest prenosi i peštanski »Magazin za 
hudožestvo, knjižestvo i modu« 1838. godine, koji 
obavještava svoje čitaoce da je Vasa Atanasijević 
»izdao e svoje inauguralno Razglogolstvie na latin­
skom eziku«.12-10
»Liječnički Vjesnik« 1877. godine u »Dnevnim bi­
lješkama« u povodu smrti Vase Atanasijevića navo­
di » ... promoviran je za doktora medicine na peš­
tanskom učilištu g. 1826... .«*
Grmek se u našoj povijesti medicine najviše ba­
vio inauguralnim disertacijama.'1-7 Navodeći točno 
puni naziv inauguralne disertacije Vase Atanasijevi­
ća, ispravlja pogrešku iz literature i točno navodi 
broj stranica disertacije (35 str.), uz navod da je 
Vasa Atanasijević »doktorirao u Pešti u aprilu g. 
1826.«6 Ne navodi točan datum doktoriranja.
Obavijest iz »Letopisa Matice srpske« preuzima 
Anđelićeva (1970. godine, 1978. godine),1-20 te kasniji 
autori — Miškov (1976. godine)14 i Miškov-Stanulo- 
vić (1976. godine).1-5 I najnovija literatura — Dugački 
(1983. godine)'1 — potvrđuje poznatu činjenicu » . . .  
završio (medicinu — M. M.) u Pešti 1826. disertaci­
jom o upalama jezika«.
Kako vidimo iz citirane literature, jedino Grmek'1 
navodi da je Vasa Atanasijević doktorirao u aprilu 
1826. g. Ne navodi točan datum diplomiranja (dokto­
riranja) iz razloga što na primjerku disertacije koji 
se čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u 
Zagrebu, a kojim se vjerojatno služio Grmek, ne 
stoji točan datum odbrane inauguralne disertacije 
već samo stoji mjesec i godina.
Kada je točno inauguralnu disertaciju odbranio 
Vasa Atanasijević? Ovo po prvi puta utvrđujemo na 
osnovu priložene fotografije (slika 1.) primjerka di­
sertacije koji se čuva u Nacionalnoj biblioteci u Bu-
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D I S S E R T A T I O
I N A U G U R A L I S  M E D I C A
D E
GL O SS I T I D E,
QUAM ANNUENTIBUS
M AGN I F I CO  D O M I N O  P R AESI D E  
ET  D I R ECT O R E,  
S P E C T A B I L I  D .  D E C A N O  
A C  CLARISSIMIS D.D. PROFESSORIBUS
P R O  DOCTORATUS MEDICINAE LAUREA 
RITE tfbNSEQUENDA* 
IN ALMA AC CELEBERRIMA 
U N I V E R S I T A T E  H U N G A R I C A  P E S T l E N S I
PUBLICAE PRACTICORUM MEDICORUM  
DISQUISITIONI SUBMITTIT
B  A S I L I U S  A T H A N A  S I E  V I  T S
B E S C H E N O V A  S Y R M I E N 8 I S .
Thaaea adnncaa publioa d« fend en tor ia Palatio 
UatraraiUÜt majori Die aa. Aprilia IBM.
P K S T I N I ,
T j f l *  N t k l l l i  M a t t k l a a  T r a t l a a r  > 1 «  P a t r i t a .
SLIKA 1.
Naslovna strana inauguralne disertacije
dimpešti, gdje stoji: »THESES ADNEXAE PUBLICE 
DEFENDENTUR IN PALATIO UNIVERSITATIS MA­
JORI DIE 22. APRILIS 1826« (U prijevodu: »Prilože­
ne teze branit će se javno u Velikoj dvorani Univer 
ziteta, dana 22. aprila 1826«).
POSVETA DISERTACIJE
Posveta disertacije glasi: »DOMINO PETRO RA- 
ITS, CIVI ET MERCATORI PESTlENSI, AVANCU- 
LO SUO OPTIMO, CUJUS TENERO AMORI ET 
LARGIS CURIS OMNIA SUA STUDIA LUBENS DE­
BET, HAS STUDII MEDICI PRIMITIAS IN AETER­
NAE GRATITUDINIS MONIMENTUM PIA MENTE 
OFFERT AUCTOR« (U prijevodu: »Gospodinu Petru 
Rajiću, građaninu i trgovcu peštanskom, predobrom 
svom ujaku, čijoj nježnoj ljubavi i svestranim bri­
gama sve svoje studije duguje ovaj prvi plod svoga 
liječničkog studija, na uspomenu vječne zahvalnosti, 
odanog duha s veseljem prikazuje — Autor«).
Petar Rajić (1780—1855) se po ocu preživao Stani- 
savljević, ali ga je posinio historičar Jovan Rajić 
(1726—1801), čije prezime Petar preuzima. Bio je 
oženjen Jelenom Monasterii. Vrlo inteligentan i obra­
zovan, volio je književnost te pomagao književnike 
i siromašne đake.18 17
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Ne isključujem mogućnost da je možda Vasa u 
toku studija i stanovao kod Petra Rajića. Kao po- 
sinak Jovanov, Petar Rajić je naslijedio njegovu ču­
venu i bogatu biblioteku s originalnim rukopisima,19 
koji su stajali na raspolaganju i Vasi Atanasijeviću, 
a jedan dio tih rukopisa Vasa je i objavio.2-3
Petar Rajić je jedan od osnivača Matice srpske u 
Pešti 1826. godine,19.9 a često je i predsjedavao sjed­
nicama u odsustvu predsjednika Matice srpske Save 
Tekelije (1761—1842). Prijateljevao je s romansije- 
rom Milovanom Vidakovićem (1780—1841), čije knji­
ge je prodavao u svojoj radnji za prodaju platna u 
ulici Göttergasse u Pešti, ali bio i »prenumerant« 
(pretplatnik) na njegova izdanja.19
INAUGURALNA DISERTACIJA
Disertacija Vase Atanasijevića podijeljena je na 
11 poglavlja:
I Introductio (Uvod — 5—6. stranica)
II Litteratura ac fontes Glossitidis (Literatura — 
7—8. stranica)
III Definitio Glossitidis (Definicija — 9. stranica)
IV Symptomatologia ac diagnosis Glossitidis (Simp­
tomi i dijagnoza — 9—11. stranica)
V Terminationes Glossitidis (Svršeci — 11—14. stra- 
nica)
VI Differentiae ac divisiones Glossitidis (Razlike i 
podjela glositide — 14—16. stranica)
VII Aetiologia Glossitidis (Etiologija — 16—17. stra­
nica)
VIII Prognosis Glossitidis (Prognoza — 18—19. stra­
nica)
IX Therapia Glossitidis (Terapija — 19—27. stranica)
X Glossitidis observatae (Slučajevi promatrane glo­
sitide — 28—33. stranica)
XI Theses (Teze — postavke — 34—35. stranica).
U U v o d u (I) disertacije, Vasa Atanasijević ob­
razlaže da je jezik »najpokretljiviji organ, predviđen 
za jedenje, gutanje, kušan je, govorenje, ne pruža ta­
ko učestalu vrstu zapaljenja u liječničkoj praksi, 
iako je izložen mnogovrsnim škodljivim moćnim na- 
dražajima, kao i drugi vanjski organi«. Uzroke ove 
»rijetke pojave« autor traži u strukutri samog jezi­
ka. Prilaz ovoj temi vezan je za »primarnu glosi- 
tidu«. Ipak, autor se ograđuje da nema ambiciju da 
u disertaciji »uzroke i liječenje glositide osvijetli 
nečim novim«, jer sebe smatra »slabašnim početni­
kom u ovoj spasonosnoj vještini«, već mu je prven­
stvena zadaća da sistematizira materiju o upali je­
zika koja je »zabilježena u djelima slavnih tera­
peuta«.
Prilikom pisanja disertacije autor se služio l i t e ­
r a t u r o m (II) pisanom njemačkim, francuskim i 
latinskim jezikom. Analiza ove literature nije bila 
predmet posebnog izučavanja u ovom radu.
Autor ovako d e f i n i r a  (III) akutno zapaljenje 
jezika: » . . .  stanje ovog organa koje se ne poduda­
ra s uobičajenim, a može izazvati neprirodnu reak­
ciju bilo unutarnjim dinamičkim poticajem, bilo iz­
vanjskim mehaničkim, bilo kemijskim, a očituje se 
pak znakovima jačeg vitalnog procesa, kao na prim­
jer, abnormalnom oteklinom, crvenilom, vrućicom, 
sušenjem, ili neumjerenim izlučivanjem pljuvačke, 
kao i sprečavanjem, ili potpunim uništavanjem funk­
cije ovog organa«.
Svi ovi navedeni simptomi dostupni su oku te­
rapeuta, što uz »pratnju zapaljive vrućice« samo 
potvrđuje dijagnozu.
S i m p t o m i m a  i  d i j a g n o z i (IV) Vasa Ata­
nasijević poklanja veliku pažnju. Primarnoj upali 
jezika uvijek prethodi oštriji okus. Iza toga dolazi 
»otežanje jezika uz gubitak osjećanja okusa«, pra­
ćen bolom samog jezika, ali i okoline ovog organa.
Svaki pokret jezika intenzivira bol. Često se javlja 
i temperatura.
»Proizvod trulenja sa sluznom prevlakom u sa­
moj šupljini, te bržim i obilnijim trulenjem, s ne­
prekidnim povećanjem vrućice zapaljenja, te slobod­
nim pristupom zraka — dospijeva do neobičnog 
stepena otvrdnuća jezika prijanjajući uz nepce, zube 
i desni, te usne poput smole, pojačavajući time is­
pi juvak i kašalj«.
Govor je u početku bolesti otežan i spor, neja­
san i naporan, a često i potpuno nestane.
Smrt može nastupiti kao posljedica gušenja.
S v r š e c i  g l o s i t i d e (V): završetak upale jezi­
ka može biti različit. »Naime, ili prestaje, ili prelazi 
u prečišćavanje, ili u gnojenje, ili svršava preobra­
žajem, otvrđnućem, ili gangrenom, ili pak može do­
vesti do same smrti«.
R a z l i k e  i  p o d j e l a  g l o s i t i d e (IV): »Ob­
zirom na postanak, glositida se razlikuje: primarna 
od sekundarne; obzirom na uzrok i mjesto bolesti: 
idiopatska od simptomatične; periodična... obzi­
rom na žestinu razlikuje (se — M. M.): lagana od 
teške; obzirom na prisutnost ili otsutnost drugih 
bolesti: jednostavnu od komplicirane; prema broju 
oboljenja: sporadična od epidemične ... najakutnija 
od akutne«.
I sam autor uočava da je ovakva podjela u prak­
si teško provodiva.
Ipak, na pojavu ovih razlika autor vidi uticaj iz­
vjesnih atmosferskih prilika, psiholoških momenata, 
»duševnih patnji« itd.
E t i o l o g i j i  (VII) glositide autor prilazi široko 
i studiozno. Ne upušta se u svestranu analizu svakog 
etiološkog uzroka, ali ih u idućem poglavlju grupno 
obrazlaže.
Etiološki upalu jezika autor povezuje sa spolom, 
dobi, bračnim stanjem, konstitucijom, epidemiološ­
kim momentima, ali i profesionalnim elementima ve­
zanim za izvjesna zanimanja, kao što su: »govornici, 
pjevači, stakloresci (stakloduvači? — M. M.), svirači 
u duvačke mstrumente itd. čiji je jezik u nepresta­
nom obavljanju kretnji, izloženi su većoj dispoziciji 
za glositidu od ostalih, kako pokazuje dugo i čisto 
iskustvo praktičnih promatrača«. Ovakav prilaz etio­
logiji glositide Vase Atanasijevića već u prvoj če­
tvrtini 19. stoljeća predstavlja prilog povijesti medi­
cine rada.
Upale jezika, prema autoru, uzrokuju razni fak­
tori: rane jezika, ugrizi, ubodi, »oštriji vučji zubi sa 
šiljcima stršećim unutra«, ubodi insekata, opekoti­
ne vrućim jelom i pićem, jaki začini itd.
Ponovljenu upalu jezika mogu izazvati upale des­
ni, upala pljuvačnih žlijezda itd.
P r o g n o z a (VIII): »Individualne osobine boles­
nika, njegova konstitucija, i povezanost glositide s 
ostalim bolestima, da ne bi prognoza bila bez svoje 
sigurnosti, ukoliko je ova moguća, treba pravilno 
procijeniti; i obzirom na njih, što snažniju konsti­
tuciju i mišićavije stanje bude bolesnik pokazao, 
tim otporniji će biti u vezi s kojim god povoljnijim 
mogućnostima, oslanjajući se na zapaljivo obilježje 
glositide; a što bude slabiji, tim više će se glositida 
udaljiti od uobičajenog tipa zapaljenja, i uopće isto 
mjerilo neka se drži s komplikacijama kojegod 
vrste: što teže, naime, i presudnije budu ove, tim 
više će rasti sumnja i nesigurnost predznaka«.
T e r a p i j a (IX): »U pravoj terapiji glositide, 
prema izazivajučim uzrocima, prema stanju i stepe- 
nu zapaljenja, kao i prema naravi povratne gnoznice
— uzevši u obzir i konstituciju bolesnika, komplika­
cije i uobičajene načine završetaka ovog zapaljenja
— trebat će se odrediti liječenje, ili izravno ili ne­
izravno, od kojih se prvo, dakako, sastoji u uklanja­
nju uzroka koji su upalu izazvali, ili je podržavaju, 
pa čak možda i potpomažu; drugo se sastoji u tre­
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tiranju samog zapaljenja, i stoga prva uspostavlja 
uzročnu vezu bolesti, a ova druga njezinu indika­
ciju«.
Vasa Atanasijević posvećuje terapiji u inaugural­
noj disertaciji najveću pažnju.
Puštanje krvi i stavljanje pijavica na jezik, pred­
stavljaju glavni terapijski metod, ali su i odraz duha 
vremena u kome je autor živio.
Oblozi, parenje toplom parom, premazivanje je­
zika bademovim uljem, sokom od tunja, ili kremom 
od mlijeka — također su osnovna terapijska sred­
stva.
Kao moguće terapijske zahvate, autor također 
predlaže laringotomiju i traheotomiju.
S l u č a j e v i  p r o m a t r a n e  g l o s i t i d e (X): 
iz literature autor je prikupio i detaljnije prikazao 
četiri slučaja upale jezika, triju muškaraca i jedne 
žene.
P r v i  slučaj — »Glossitis idiopathica«, observante
I. Comitatus eotum Nitriensis Physici ord. D. Med. 
et Chir. Doctore Leopoldo Windisch« — etiološki 
autor vezuje za profesionalnu etiologiju bolesti, na­
vodeći da je bolesnik bio »znameniti govornik«. Pos­
lije serije »vatrenih« govora, primijetio je »nepovolj­
no guljenje kože« na površini jezika, koje se inten­
ziviralo poslije nove serije »vatrenih« govora. Groz­
nica, otok i bol bili su sigurni simptomi u postav­
ljanju dijagnoze upale jezika vezane za profesiju 
ovog bolesnika.
D r u g i  slučaj — »Glossitis symptomatica, ob­
servante civitatis Pestiensis ordinario primario Phy­
sico, et nosocomii ad St. Rochum Directore, D. med. 
et chir. Doctore Leopoldo Windisch« — etiološki 
autor vezuje za žvakanje listova duhana i jaku pre­
hladu. Bolest je bila praćena temperaturom, grozni­
com, bolovima u predjelu jezika, otokom i crveni­
lom jezika, otežanim govorom i gutanjem. Ovaj pa­
cijent je liječen u peštanskoj bolnici.
T r e ć i  slučaj — »Glossitis sympathica, obser­
vante chirurgiae Doctore et artis oculisticae magistro 
D. Josepho Üffer« — jeste slučaj upale jezika u 
18-godišnje djevojke, koji autor etiološki vezuje za 
jaku preliladu u doba menzesa, praćenu groznicom, 
teškoćama u govoru, bolovima i otokom jezika, s 
izrazitim povećanjem jezika. Bolest je trajala devet 
dana.
Č e t v r t i  prikazani slučaj — »Glossitis sympa­
thica cum ictero chronico complicata observante D. 
Chirurgiae Doctore et artis oculisticae magistro Jo­
sepho Uffer« — ujedno je i najteži. Etiološki se 
oboljenje jezika vezuje za prekomjerno uživanje 
»opojnog pića«, tegobe artritisa, žuticu i »tešku 
narvozu stomaka«. Tipična simptomatologija pratila 
je ovdje upalu jezika. U širem terapijskom prilazu 
zbog postojanja više bolesti, autor se kod ovog 
slučaja najviše bavio problematikom upale jezika.
T e z e (postavke) (XI): autor izlaže ukupno 11 
različitih teza, koje upućuju na širi prilaz različitoj 
medicinskoj problematici, a ne samo osnovnoj temi 
kojom se autor bavi. Uopćena i teoretska, nedore­
čena i nedorađena, često nejasno nabrojana u uz­
ročnoj vezi jedna s drugom, ova razmišljanja pred­
stavljaju prilaz Vase Atanasijevića natuknicama oz­
načene problematike.
ZAKLJUČAK
»Dissertatio inauguralis medica de glossitide« Va­
se Atanasijevića rezultat je autorovih saznanja i spo­
znaja na polju medicine u toku studija na peštan- 
skom medicinskom fakultetu, kako o oboljenjima 
jezika i usne šupljine, tako i o važnosti odgovara­
juće terapije.
Autorov prikaz postavki iz literature, te promat­
ranih slučajeva, upale jezika, zanimljiv je s aspekta 
stomatologije i njenih danas već specijaliziranih 
grana, kao i medicine. Sigurno je da su sve postav­
ke, ovako objedinjene na jednom mjestu, mogle ko­
risno poslužiti svima koji su se u to doba počinjali 
šire baviti stomatologijom.
Etiološki prilaz profesionalnim elementima u na­
stajanju glositide predstavlja prilog Vase Atanasi­
jevića povijesti medicine rada već u prvoj četvrtini 
XIX stoljeća.
»Dissertatio inauguralis medica de glossitide« pi­
sana je latinskim jezikom. Takva, ona predstavlja 
autorov prilaz pisanju, ali i odraz duha vremena u 
kome je nastala.
Ipak, ova inauguralna disertacija Vase Atanasije­
vića mogla je predstavljati doprinos razvoju stoma­
tologije i medicine na području Slavonije i Baranje, 
ali i šire, kao jedna od prvih disertacija o upalama 
jezika. Iako pisana latinskim jezikom, odbranjena na 
peštanskom Univerzitetu, ova disertacija predstavlja 
prilog povijesti zdravstvene kulture naših naroda.
IZVORI
DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA DE GLOSSITIDE, QUAM 
ANNUENTIBUS MAGNIFICO DOMINO PRAESIDE ET DIREC­
TORE, SPECTABILI D. DECANO AC CLARISSIMIS D. D. 
PROFESSORIBUS PRO DOCTORATUS MEDICINAE LAUREA 
RITE CONSEQUENDA, IN ALMA AC CELEBERRIMA UNIVER­
SITATE HUNGARICA PESTIENSI PUBLICAE PRACTICORUM 
MEDICORUM DISQUISITIONI SUBMITTIT BASILIUS ATHANA- 
SIEVITS BESCHENOVA SYRMIENSIS.
Theses adnexae publice defendentur in Palatio Universitatis ma­
jori Die 22. Aprilis 1826.
Pestini Typis Nobilis Matthiae Trattner de Petroza.
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Abstract
»DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA DE GLOSSITIDE«
BY THE OSIJEK PHYSICIAN VASA ATANASIJEVIĆ (1796—1877)
Milorad Mišković  
Health Centre Osijek
Dr Vasa Atanasijević (1796—1877) graduated and 
also took his doctor degree from the Medical Fa­
culty in Budapest on April 22, 1826 with his inaugu­
ral dissertation »The Inaugural Doctoral Dissertation 
on an Inflammation of Tongue«, in Latin »DISSER­
TATIO INAUGURALIS MEDICA DE GLOSSITIDE«.  
The dissertation mentioned is the first document
ever to establish the exact date of Vasa Atanasi- 
jević’s taking degrees.
The dissertation was dedicated to the Budapest 
merchant Petar Rajić. It consisted of 35 pages de- 
vided into 11 chapters. It by all means contributed 
to the history of stomatology and medicine, but it 
also contributed specifically to the history of pro­
fessional medicine by aproaching the professional 
factors affecting the origins of the tongue inflam­
mation from an etiological point of view.
Key words: Dissertatio Inauguralis Medica De Glo- Received: March 11, 1986 
ssitide, physician Vasa Atanasijević (1796—1877)
